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State University of New York
State Teachers Collese
at
CORTLAND
June 9, 10, 1951
Collese Hill
SATURDAY. JUNE 9, 1951 WREE O' CUXK
BACCALAUREA1E
WE illLLEGE FIELD
(In ca.e of incleMeDt weather. the Auditoriwa)
PROCESSIONAL
• Mard Proee•• ioaal' Nino Marcelli
~diODce will please ri.e aa the proce••iOb reaches the field)
INVOCATION fleyerend Joaeph C. MasOD
(Audience .ill rise for the IDyocation)
HYMN ·A.erica the Beautiful' lard
SCRIPTURE READING II J •••• 14-24 Donnal V. Saitb, 1'. D.
COLLEGE BAND Prayer and Dr .... Pantooai.e 'Heael endGretel'
Huperdinck
ReYerend Ralph C.Lankler. D.O.ADDRESS 'Goal. Beyond our Reach'
WOMEN'S ENSEMBLE Directed by Mi.. Ruth Dowel
Lift Thine Eyea. 'Elijah'
I WUted for the Lord. 'The H)'Bl of Praiae'
AlleJuja. 'Fro. the Motet~.~'£unltate. juhilate
Mendelaaohn
Mendel .. ohn
Mozart
Dorothy Bowden
Lillian "c:Millen
Patricia Thornton
'-LueiJ Ie -ftUljy
Anne Yu Len teu
lil. Miahkind
Martha Cri.ara
Mary K_baa
DOXOLOGY
(AudieDce .ill ri.e and remain atanding during the Reces.ional)
RECESSIONAL • 01 d eo.raclea. MarchI Teike Colle .. Band
MARSHALS OF 11IE DAY
William James Tomik
Virginia King Sprague
Sarah Nell Walkley
Paul E. O'Donnell
Joyce Lorraine Didget
Mary Ann McKechnie
Jeanette Darweesh
John T. Stevens
Virginia Lee Anderson
Leoris Carolyn Barber
Bernice Anne Smith
Dorothy Gladys Egeln
Robert Beyea SpragueVirginia Eloise West
Donald E. Kamm
June SavagePatricia Ann Chichester
Patricia Keogh .
Eugene Milton Lon~
Wladimir K. Hage11D
Wilma Roslyn Mishkind
Elaine Ann Sentesi
Betty J. McKnight
Robert C. Rice
Albert R. PaceL. Arlene Frederick
Joan C. Pasquale
Patricia M. Beale
Carmine S. Mobilia
Richard A. Palmer
John Joseph Kalish
Irwin SimonHerbert John Holstein
Sarah 1. Smi th
Jean Lindig Pierson
Mary Lou Featherly
Arlene Barbara Caporali
Betty Ann Ott
Agnes Bernice Connell
Fay Salisbury Cosens
Ellen Foust
Joan E. Hartson
Joyce A. HeideHelen Dorothy Burgess
Harlan Charles Chase
Joyce Irene Minor
Robert G. Becker
Edith C. Carlson
Patricia L. Purdy
Manus Hugh O'Donnell
Betty Jane Storey
Mary Theresa Hartnett
Shirley Joyce Smith
Judith E. Fuller
Milton Edgar Hess
Sally Kirst Baker
11IE GRADUATES
1951
MASTER OF SCIENCE
General Elementary Education
Geraldine M. BobertzM. Elizabeth Dorr
ElllI!'JnW. Ellis
Margaret A. Hapeman
Jeee I. Love
Lillian M. McMullin
Physical Education
Merritt Klumpp
Health Education
Roland W. McKinney
Recreation Education
George A. Brown
Augusta G. Millen
Margaret E. Montgomery
Jane t Pierce
Thelma S. Strawbridge
Jennylou M. Struglia
Vera C. Whipple
BACHELOR OF SCIENCE
General Elementary Education
Marion Irene Alverson
Virginia Lee Anderaon-cvm laude
Nl!iilB. Andren
All an C. Arde II
Elitabeth Fish Arteaga
Wilmo G. Athoe
Irene E. Ayers
Russell Clark Ayers
Sally Kirst Baker .. con laude
Thelma Snyder Baker
Ernestine Werninck Benford
Learia Carolyn Barber-cum laude
Robert S. Barden
Harc.l d A. Bayer
Patricia M. Beale-cum laude
Mary Bezek
Wallace H. Blanchard
Eric Harold Boman
Dorothy Evelyn Bo.den
June Kinney Brown
Shirley Haft Brown
Janice M. Beck
Ruth Rathbun Burk
Jeannette Coleman Bush
Marilyn Lee Butler
Geraldine Webster Byrom
Robert Dante Caneae
Joseph Robert Carpenito
carl H. Carpenter
Dominic John Carra
Joseph Paul Carra
Lois M. Otarles
Aletha Woolever (hase
Har l an Olar lea nase ..cum I d'<.de
Elizabeth Clark
Ruth Marie Clark
Jane Preston Clelan
Margaret Cl ceeer
Samuel M. Cohen
Ruth Margaret Collins
Mary Annette Coney
Le Roy Wagner Conld in
Cl are E. Cook
Fay Salisbury Cosens-cum laude
Nancy Lou Coyle
Jeanette Darweesh-cum laude
Cornelia I. Davis
Daniel J. DeFrancis
Frank William DeGraff
Lois Brown DeMond
William Raymond Demuth, Jr.
Mary Lou Dickinson
Ramona Estelle Dubick
Marj cr ie Ear I
Dorothy Gladys Egeln-cum laude
Marie Bronson Ell iott
Anna Marie Ellis
Alice Lora Fredenburg Elmer
Geral d A. Etman
Najla Ann Farhart
Mary Lou Featherly- cum t suae
Ruth Feinstein
Edward Joseph Fischer
Ruth Marlatt Fisher
Ell en Foua t - cun I <Jude
De lJa Hinds Fox
Jean Frederick
Judith E. Fuller - cum laude
Millicent Ann Fuller
Stewart Glee, Jr.
Mary Margaret Giblin
Lawrence E. Goodale
Virginia w. Goodale
Olga Micaj Goodrich
Edward Ralph Gordineer
The Iee E, Griswold
Earbara Jean Guelfi
Iris M. wmaer
Wladimir K. Hagelin-cum laude
Mary L. Haggerty
Helen Geraldine Halloran
Mary Theresa Hartnett-cum laUde
Rosemary Hartnett
Elizabeth Anne Har ceuie e
Joan E. Hartson-cum laude
Howard Cole Hartwell
Dorothy M. Havens
Anne G • Hawelka
Joyce A. Heide·cum laude
Minnie E. Tackabury Henry
Valentine G. Hessinger
Marie Iris Hickey
Fred J. Hobusen
Alice Sherman Hopkins
Helen Josephine Huffman
Merie Rose Hujar
Daniel K. Hune
Eleanor Jean Hyatt
Edmund H. Iovanna
Rita M. Jennings
Bettie Jane Johnson
Grace M. Jones
Arline Lois Kahn
John Joseph Kalish-cum laude
Lorraine E. Kerner
Pearl Elizabeth Kohl
Margaret Hayden Kr oke r
Joseph Wil Iiam Lambert
Casimer Eugene Latkowski
Rodney G. Leyland
Richard Francis Loes-aeI
Mary Lou Lovette
Mary Agnes Maher
Loretta Seeley Martin
Joan E. Mason
Gloria Anne Matles
Margaret M. Maywalt
AI ice F. McDevi tt
Anna Campbell McGee
Mary Ann McKechnie-cum Idude
Betty J. McKnight-eLm laude
Lillian King McMillen
Winifred Moe McPhecson
Marie C. Meehan
Anna Edith Miller
Florence Lucille Minion
Wilma Roslyn Mishkind-cum laude
Carmine S. Mobil ia·cum Idude
Verna J. Moore
Anne Elizabeth Morris
Marion A. Morris
Gilbert Jay Mosher, Jr.
Mary Elizabeth Moss
Mary J. Mountain
Edward C. Mueller
Phyllia Erna Muller
Margaret E. Neff
Ruth C. Nicholson
Florence Theresa Nitti
Paul E. O'Donnell-.magna cum teuae
Beverly O'Neill
Albert R. Pace-cum laude
Sevmour Paget
Richard A. Palmer-cum I/Jude
Anita Nixon Peters
Wesley Carlton Phelan
Mary Roberts Phelps
Donald E. Pierce
Glenn E. Pierce, Jr.
Jean Lindig Pierson - C/ft/ t euae
Mary Veronica Quirk
Sebastian Joseph Raciti
Myrton E. Ransom
Marilyn Louise Rarrick
Daiay Stevenson Rathbun
John F. Ray
Joanne Elizabeth Read
Rosemary Burke Reinhardt
Harriet M. RinPge
Marjorie S. Robbins
John Andrew Ross
June Savage-cum I/Jude
Kenneth J. Seeley
Elaine Ann Sentesi-cum laude
Annah E. Shel don
Irwin Simon-cum laude
Alice Marie Smiley
Bernice Anne Smith-cum I/Jude
Jeanne Alice Smith
Lora M. Shattuck Smith
Sara E. Smith
Shirley Joyce Smith - con t eoae
Ruth E. Stam
Vir,ll;iniaKing Sprague-magna am t soae
Margaret S. Steiner
Rae Louise Stephens
John T. Stevens-clA/7 laude
Carolyn Stafford Studwell
Beverly Jeanne Stowell
Anne P. Sullivan
Marcella E. Thomas
Alma Mae Tillotson
Hazel J. Tuller
George E. Turke
Gertrude N. Underwood
William James Van Ness
Leon A. We I sh
Virginia Eloise West-cum laude
Else Ann Westendorf
Robert F. Whalen
Isabelle Y. Whitney
Mary Casey Wiltsey
Patricia Collier Woodward
Irene Zuben
Jerrold Zucker
Physical Education
Archie Avedisian
Albert Norman Baker, Jr.
Sylvia Helen Ball
Harry J. Bearsh
Robert G. Becker·cum laude
Ca.rIton Benesch
Edward Bosse
Gilbert Clark Brown
Helen Dorothy Burgess -cum laude
Arlene Barbara Caporali-cum I/Jude
Edith C. Carlson-cum laude
John Allen CasteJI
Patricia Ann Chichester-cum laude
Audrey Helen Christensen
Agnes Bernice Connell-cum laude
Barbara. Jean Cooper
Ronald Roger Cooper
Roger Mil ton Crandal I
Elizabeth Joan Cunningham
Willis Ernest Currier
George Eugene Deuel
Leslie F. Distin
Virginia Ann Dobbins
Doug] as John EIdredge
Marian T. Fisher
Wilson W. Fitch, Jr.
Ruth W. Fi.tzpatrick
Marguerite E. Fuge
Marjorie Gibson
Carmen G. Girolomo
Florence H. Goldy
Janet R. Graham
George D. Henccck , Jr.
Milton Edgar Hess - cum Idude
Joel C. Holiber .
William J. Jones
Marian Irene Keller
Donald Lewis Kelly
Patric18 Keogh-CUM Idude
Shirley Ki]e Koster
Robert James Krapf
Arthur P. Kreiner
Frederick William Kreutzer
Victor E. Lease
Eugene Mi]ton Long-Cum Idude
Arthur V. Magro
Vivian S. Marano
Martin Joel Marks
Dorothy Marie Manell
Wal ter Meier
Harvey A. Miller
Dolores Jeanette Minke
Joyce Irene Minor-cum Idude
Vincent Donald Miaurelli
Madonna Marie Monan
Henry Peter Mucci
Marilyn Virginia Mul]er
Betty Ann Ott·CUIl' IdUde
Howarrt W. Qugheltree
Joseph M. Palone
Joan C. Paaquale-cum I~d~
Dorothy Florence Patterson
Nicholas John Perrelle
Lois EI.ine Piehler
Frederic M. Pierce
Olga Plaskon
Peter Pr cccps
Raymond Francis Purcell
Patricia L. Purdy-cum I~ude
Kathryn Marie Quinn
Robert C. Rice-Cl.I'IIdude
Ann Elizabeth Rider
Oolorea Helen Rogera
Edgar W. Schmi tt
Julia Jane Sherrill
Herbert Slutsky
Audrey Joan Smith
Joseph L. Smith
Albert Edwin Stafford
Betty Jane Storey·cum 'aude
Rheta Cecelia Stout
Florence Eleanor Swartz
Carl William Thompson
Edward W. Travis
Irma Utut
Arthur Joseph Van Kleeok, III
Jane Lac i He Van Scov
Joan Lorraine Van Scoy
Sarah Nell Walk]ey-oWd9"!a CUll' l6Vde
Wi lIiam C. Wangler
Arthur Ward Weir
Bruce M. Wightman
Barbara Jean Woods
Health and Physical Education
Joan D. Al bee.
Jean Marian Bell
Robert Donald Berberich
Walter Charles Brandt, Jr.
Franz W.l ter Br i l J
E] ir.abeth Fr-aser Connolly
Jay English Davis
Joyce Lorraine Didget-ma9Ma cum laude
Richard D. E]lis
Dolores Fink Ferrer
L. Arlene Frederick-cum laude
William James Griffiths, Jr.
Herbert John Holstein-cum I~ude
Donsld E. Kamm-cun IllUde
He rbert M. Koster
" .
Wade George Lange
Lucille E. Marro
Joseph Meyers
Donald George Newell
Manus Hugh O'Dcnnel l e-cce laude
Charles O. Richards
,..JohnKenneth Ryder
Sarah 1. Smith-l'U'JI' I~ude
Alyn M.. Sank
Robert Beyea Sprague-cum .t eoae
Ernest James Thompson .
William James Tomik-m~gna cum laude
Charles Henry Welge, 'Jr.
John T. Willoughby
Health Education
Vivien June Baird
Marvin M. Leeds
CXJMMENCEMENT
SUNDAY, JUNE 10, 1951
TIlE COLLEGE FI ELD
TIlREE 0' CLOCK
(In case of inclement weather, the Auditorium)
College Band
'March Processional' Nino Maree II i
(Audience .ill please rise 8. the procession reaches the field)
INVOCATICII Reverend Ed.in G. H..brick
SELECTION
(Audience .il1 please rise for the InTocation)
'ChacOIlue' from Firat Suite in E~ for 8IlDd Holst
ADDRESS
Col lege Band conducted by Carl H.Evans
Howard E. Wilson, Ed.D.
Associate Director. Division of Education
Carnegie Endo~t for International Peace
SELECTION 'The lovely Song My Heart is Sinsing'
Dorothy Bo.den--Soprano
Goulding
CONFERRING OF DEGREES
PllESENTATICII OF CANDlllATI;;S Fm DEGREES
Lynn E. Brown, Ph.D., ~~n
Francia J. Moench, Ph.D.,
Ben A. Suelt., Ph.D •• a"irllJdn, Division of' GrlJdu4fe Committee
SERVI CE AWARD
ALMA MATER
(Audience ple••e stand, and remain atanding for the Recessional)
RECESSICIIAL 'Old Comrades, March' Teike College Band
CXJMMENCEMENT
SUNDAY, JUNE 10, 1951
TIlE COLLEGE FI ELD
TIlREE 0' CLOCK
(In case of inclement weather, the Auditorium)
College Band
'March Processional' Nino Maree II i
(Audience .ill please rise 8. the procession reaches the field)
INVOCATICII Reverend Ed.in G. H..brick
SELECTION
(Audience .il1 please rise for the InTocation)
'ChacOIlue' from Firat Suite in E~ for 8IlDd Holst
ADDRESS
Col lege Band conducted by Carl H.Evans
Howard E. Wilson, Ed.D.
Associate Director. Division of Education
Carnegie Endo~t for International Peace
SELECTION 'The lovely Song My Heart is Sinsing'
Dorothy Bo.den--Soprano
Goulding
CONFERRING OF DEGREES
PllESENTATICII OF CANDlllATI;;S Fm DEGREES
Lynn E. Brown, Ph.D., ~~n
Francia J. Moench, Ph.D.,
Ben A. Suelt., Ph.D •• a"irllJdn, Division of' GrlJdu4fe Committee
SERVI CE AWARD
ALMA MATER
(Audience ple••e stand, and remain atanding for the Recessional)
RECESSICIIAL 'Old Comrades, March' Teike College Band
12,00 P. M.
4,00 P. M.
ALUMNI DAY PROGRAM
SATURDAY, JUNE 9, 1951
ANNUAL BUSiNESS MEETING, ALUMNI ASSOCIATICl'l Room 217
Mrs. Georgetaiimer '. '28. Pees Lden t
DEDICATION, Brockway Student Union and Re~idence Halls
By the Honorable Tbcees E. Dewey, Governor,
State of New York
ALUMNI LUNOlECl'l
'AMERICA, TIlE BEAUTIruL'
Led by Miss Ruth E. Dowd , '21
College Gymnasium
PRESENTATICl'l OF TIlE SENIOR CLASS
Dr. Lynn E. Brown, • 06" Dean of the College
WELCOMETO TIlE SENIOR CLASS
Mrs. George Latimer '28
RESPONSE FOR TIlE SENIOR CLASS
Albert Baker, President. Class of '51
SCl'lGS
Miss Ruth E. Dowd, Accompanied by Lcu i ae Jones
PRESENTATICl'l OF MEMBERS OF TIlE REUNICl'l CLASSES
ALMA MATER
INFORMAL CLASS REUNICl'lS
Classes of 1870-1900, 1901, 1911, 1921, 1926-1931,
1941. 1946, 1949.
BACCALAUREA1E College Field
ALUMNI RECEPTION Brockway Hall
